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El XXVI Congreso de la Uni6n 
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por ROSER MAJORAL 
El XXVI Congreso de la UGI tuvo lugar en Australia y Nueva Zelanda, en agosto de 
1988. Como suele suceder en este tip0 de acontecimientos geograficos, el Congreso 
consistió en la reunión, durante aproximadamente una semana, de la mayor parte de las 
Comisiones y Grupos en diferentes puntos de Australia y Nueva Zelanda, una SesiÓn 
principal que se celebro en Sydney y diversas excursiones cientificas, antes y después de 
la Sesión Principal, por Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea y otras islas del Pacifico. 
Durante la Sesión Principal del Congreso se celebraron en Sydney reuniones y exposi- 
ciones de diferente indole y también, como se acostumbra en 10s Congresos, la xvn 
Asamblea General de la Unión Geográfica Internacional. 
DESARROLLO DEL CONGRES0 
A) Sesion Principal 
La Sesión Principal del Congreso tuvo lugar en Sydney entre el 21 y el 26 de agosto. 
Participaron un total de 1.193 personas; las principales representaciones extranjeras 
fueron las de 10s Estados Unidos (189), Canada (81), Japón (73), Gran Bretaña (67). El 
número de geógrafos locales fue de 274.' 
La sesión de apertura tuvo lugar en el Concert Ha11 de la Sydney Opera House y se 
inici6 con las palabras del Gobernador General de Australia y la intervención del Prof. 
P. Scott, Presidente de la UGI y de 10s representantes del ICSU y la isSC. El Prof. 
B. Thorm, Presidente del Instituto de Geógrafos Australianes, dió la bienvenida a 10s 
geógrafos participantes en nombre de su Instituto. La sesión finalizó con un espectacular 
concierto de órgano. 
Las aportaciones cientificas al Congreso se organizaron en 14 Secciones (Geomorfo- 
' Aunque el número de inscritos era muy superior, la presencia española se limitó, en esta ocasión, 
a una decena de personas que participaron en la reunión de cuatro comisiones y en la Sesión Principal 
del Congreso. El Delegado Oficial por España en el Congreso fue el Prof. A. Higueras Arnal, que repre- 
sent6 al ausente Comité espafiol. 
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logia; Climatologia, Hidrologia y Pedologia; Geografia histórica; Geografia economica; 
Geografia de la población; Geografia social; Geografia cultural; Geografia agrícola y 
asentamientos rurales; Geografia urbana; Educación geográfica; Percepción remota, Carto- 
grafia y Sistemas de Información geográficos; Gestión y conservación del medio y Geogra- 
fia política), 7 simposia y 8 conferencias en las que se trataron 10s temas mis diversos, 
con especial énfasis en 10s temas ecológicos y de cambio y reestructuración global. 
Paralelamente, tuvieron lugar en Sydney diferentes reuniones de 10s Comités Ejecu- 
tivos saliente y entrante de la UGI; del Ejecutivo con 10s Presidentes de las Comisiones y 
10s Grupos de Estudio; con 10s Jefes de las Delegaciones; la Asamblea General de la UGI; 
Asamblea General de 10s Geógrafos de la Commonwealth, la Asociación Internacional de 
Geomorfologia y de diferentes Grupos de Estudio y Comisiones. 
Con motivo del Congreso se publicaron materiales diversos (revistas, libros, atlas), 
distribuidos por las diferentes delegaciones, además de las propias del congreso: Programa, 
resumenes de las comunicaciones y guías a las exposiciones. 
Además de las excursiones largas pre- y post-congreso, se organizaron durante la 
Sesión Principal diferentes excursiones cientificas a la Región de Sydney, a 10s Valles de 
Hunter y Hawkesbury, Parques Nacionales del Norde de Sydney, etc. 
El programa social del Congreso consistió, además de la Ceremonia de Apertura que 
fue seguida de una Recepción en la propia Opera House, en un concierto de música folk, 
encuentros diarios al atardecer (happy hours) en la Universidad y una cena de despedida 
durante un crucero por el puerto de Sydney. 
B) Reuniones de 10s Grupos y Comisiones 
Antes de la Sesión Principal del Congreso, entre 10s dias 12 y 26 de agosto, la tota- 
lidad de las Comisiones existentes en la UGI, tuvieron su reunión científica. No asi 10s 
Grupos de Trabajo y 10s Grupos de Estudio, algunos de 10s cuales, como ya habia 
ocurrido en Espafia en 1986, tampoc0 se encontraron con motivo del Congreso Interna- 
cional (seis grupos no se reunieron, todos ellos desaparecidos actualmente). La mayoria 
de las reuniones se completaron con una excursión de trabajo. 
Las comisiones y grupos, con programas especificos segun su temática se reunieron 
en diferentes puntos de Australia y Nueva Zelanda y una en Indonesia. Aunque no se 
facilitaron cifras totales parece que la participación fue, en la mayoría de las reuniones, 
muy nutrida. Las cancelaciones por falta de inscritos fueron muy pocas. La temática de 
cada una de las reuniones se habia anunciado previamente y muchos de 10s grupos anun- 
ciaron la publicación de 10s materiales aportados. 
C) Excursiones científicas pre- y post-Congreso 
Además de las excursiones cortas ya mencionadas, celebradas durante la Sesión 
Principal, se organizaron con motivo del Congreso numerosas excursiones largas, a dife- 
rentes puntos del territori0 australiano y a Nueva Zelanda. Alguna de las excursiones 
visito asimismo Nueva Guinea y otras 10s archipiélagos del Pacifico. 
Las excursiones largas se organizaron en dos turnos, uno antes de la reunión de las 
Comisiones y Grupos, es decir a primeros de agosto y otro, que repitió una parte de 
las realizadas previamente, la semana posterior a la Sesión Principal, es decir finales 
de agosto a principios de septiembre. Aunque algunas de las excursiones anunciadas (14 
antes del Congreso y 12 después), tuvieron que cancelarse por falta de asistentes, se 
solvento, con el doble turno el eterno problema de la imposibilidad para asistir a tales 
excursiones, de muchos geógrafos que empiezan, en sus paises respectivos, sus clases en 
la Universidad a finales de agosto o primeros de septiembre. La participación fue nutrida 
y a el10 contribuyó también que algunas de las excursiones reunieron profesionales de 
otras especialidades que estaban asimismo realizando reuniones en Amtralia (Symposium 
Internacional sobre el Arrecife Coralino). 
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LA XVl l  ASAMBLEA GENERAL DE LA UGI 
(Sydney, 22 de agosto 1988) 
El orden del dia de la xvn Asamblea General consistiÓ,~como de costumbre, en un 
informe del Presidente, Informe del Secretario y Tesorero, eleccion de 10s nuevos 
miembros del Ejecutivo, nuevas comisiones y sus presidentes, cambios en 10s estatutos, 
informes de varias comisiones, sedes de 10s proximos congresos y conferencias regionales, 
Laureados de Honor, otros asuntos y agradecimientos. 
La Asamblea General fue presidida por P. Scott y estuvieron representados 51 paises, 
entre ellos Espaiia (Prof. A. Higueras Arnal) a 10s que se habia distribuido, en una reunion 
previa, el orden del dia y 10s materiales a discutir en las diferentes sesiones. 
A) Informes del Presidente y del Secretaria-Tesorero 
El Presidente de la UGI indicó en un breve informe, con el que se inicio la asamblea 
(y que seria desarrollado mis tarde en casi todos sus aspectos por el Secretario General) 
que 10s 42 grupos y comisiones existentes entre 1984 y 1988 se habian encontrado en 
alrededor de 180 reuniones; que se mantienen estrechas relaciones con el Consejo Interna- 
cional de Uniones Cientificas (ICSU) y el Consejo Internacional de Ciencias Sociales; de 
10s cambios propuestos en 10s Estatutos de UGI, para la asamblea en curso y la de 1992; 
de las actividades del Secretario General y de la publicación del Boletin de la Union. 
En su intervencion, el Secretario-Tesorero Prof. L.A. Kosinski, indicó que el número 
de paises miembros de la UGI en 1988 era de 88, igual que en 1984, pero con algunos 
cambios: la República Popular China volvió a la Unión, mientras que Etiopia y Siria la 
dejaron; varios paises, por otro lado, han cambiado su ~ a t e g o r i a , ~  normalmente para 
mejorarla, aunque otros como Zimbawe, han pasado a Asociados. 
El informe del Secretario sigui6 con una información sobre las actividades cientificas 
de la Union, principalmente a traves de sus Comisiones y Grupos. Entre 1984 y 1988 se 
organizaron un total de 179 reuniones. de las cuales 30 tuvieron lugar en España con 
motivo de la Conferencia Regional sobre Paises Mediterráneos de 1986, y 35 con motivo 
del Congreso de Australia. La Unión participo asimismo durante su ultimo periodo en 
diferentes actividades cientificas interdisciplinares: Procesos de Cambio Medioambientales 
Globales en la ICSU; Proyecto Geosfera-Biosfera (IGBP). 
El Secretario informó asimismo sobre las reuniones del Ejecutivo (Paris, 1984; Barce- 
lona, 1986; Londres y Sydney, 1988); de 10s cambios en 10s Estatutos y Normas de 
Procedimiento (limitación del número de grupos y comisiones; penalizaciones a 10s 
miembros poc0 activos; tiempo de permanencia en el Ejecutivo, etc.); de las publicaciones 
de la Union (Boletin, Actas de reuniones y congresos, etc.); de 10s contactos con otras 
organizaciones principalmente 10s Consejos asociados a la UNESCO y la ICA (Asociacion 
Internacional de Cartografia) y de la representación de la UGI en Consejos y Asociaciones 
diversas. 
En su informe como Tesorero, el Prof. Kosinski hizo referencia a 10s paises que adeu- 
dan sus cuotas y 10 que el10 afecta a las finanzas de la Unión pues las aportaciones de 10s 
paises miembros representan un 60  % del total de 10s ingresos de la UGI. El resto es apor- 
tado por ayudas de organismos diversos, becas a proyectos concretos, etc. Los principales 
gastos son las publicaciones, viajes y reuniones de 10s miembros del Ejecutivo, pequeñas 
aportaciones a las reuniones de grupos y comisiones, etc. Dado el estado de las finanzas 
2 ~ a  c tegoria de 10s diferentes paises va de I (la mis baja) a IX (la mis alta), de acuerdo con las 
cuotas que se satisfacen. S610 10s Estados Unidos de Arnérica y la URSS, pertenecen a la mis alta. 
España consta con categoria IV. Entre 10s 88 paises miembros, hay 10 que tan s610 son Asociados. 
La categoria de Asociado se adquiere automiticamente cuando, por alguna razbn, dejan de hacerse 
efectivas las cuotas durante varios años consecutivos. 
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de la Unión el Tesorero, a instancias del Comité de Finanzas propuso un aumento de las 
cuotas. 
B) Elección del nuevo Ejecutivo y votación de las nuevas Comisiones 
y sus respectivos presidentes 
Solo habia un candidato para Presidente, el Prof. Fuchs, que fue elegido por aclama- 
cion y asimismo un candidato para Secretario-Tesorero, el Prof. Kosinski, que fue asi 
reelegido para su  cargo por cuatro años mis. Entre 10s vicepresidentes (que fueron elegi- 
dos en votación secreta) cuatro fueron reelegidos para un segundo periodo de cuatro 
años (M.T. Gutiérrez de McGregor, G. Enyedi, M. Shafi y H.T. Verstappen) y 10s tres 
restantes (V.M. Kotlyakov, Wu Chuanjun y E. Dalmasso) se eligieron entre 10s nueve 
candidatos presentados. 
Las Comisiones y sus respectivos presidentes que se decidió lnediante votación, 
actuaran entre 1988 y 1992 fueron las siguientes: 
C.88.1. Educación y Geografia (M. Haubrich, República Federal Alemana). 
C.88.2. Observación y Predicción en Geografia (S.A. Evteev, URSS). 
(2.88.3. Medicion, teoria y aplicación en Geomorfologia (A. Schick, Israel). 
C.88.4. Geoecologia y gestión de 10s recursos de la Montaña (J. Ives, EE.UU.). 
C.88.5. Geografia de la Población (D. Noin, Francia). 
C.88.6. Sistemas y Desarrollo urbano (L.S. Bourne, Canada). 
C.88.7. Dinamica de 10s Sistemas rurales (M.J. Troughton, Canada). 
C.88.8. Medioambientes costeros (R. Paskoff, Francia). 
C.88.9. Cambio industrial (G.J.R. Linge, Australia). 
C.88.10. Geografia del oci0 (L. Pedrini, Italia). 
C.88.11. Modelos Matemáticos (M. Fischer, Austria). 
C.88.12. Climatologia (M. Yoshino, Japon). 
C .88.13. Historia del Pensamiento geografico (K. Takeuchi, Japón). 
C.88.14. Geografia de la salud y del desarrollo (Y. Verhasselt, Bélgica). 
C.88.15. Mapa Politico del Mundo (D.B. Knight, Canada). 
C.88.16. Geografia de la Administración Pública (R.J. Bennett, Gran Bretaña). 
C.88.17. Geografia de las actividades comerciales (A. Metton, Francia). 
C.88.18. Geografia de la Telecomunicación y las Comunicaciones (C. Verlaque, Francia). 
C.88.19. Geografia marina (A. Vallega. Italia). 
C.88.20. Medios perigiaciares (L.P. Lautridou, Francia). 
C.88.21. Sistemas de información geografica (M.D. Lyew, Costa Rica]. 
C.88.22. Desarrollo en el Tercer Mundo (K. Salih, Malaisia). 
El Presidente anuncio asimismo que según 10s estatutos nuevos Grupos de Estudios 
pueden ser aceptados por el Ejecutivo en cualquier momento. Los grupos existentes en el 
momento de la asamblea eran 10s siguientes: 
S.88.1. Riesgos geomorfológicos súbitos (C. Embleton, Gran Bretaña). 
S.88.2. Las viejas regiones industriales (B.L. Dezert, Francia). 
S 88.3. Investigación sobre el hambre y 10s sistemas de producción de alimentos (M.G. 
Bohle, República Federal Alemana). 
S.88.4. Género y Geografia (J. Momsen, EE.UU.). 
C) Informes de comites y reuniones 
El Prof. Fuchs, su presidente, informó sobre el Comité para el Desarrollo de la Inves- 
tigación, que tiene por finalidad el activar la investigación en diferentes direcciones, en- 
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contrar nuevas fuentes de financiacibn, ayudar a las comisiones y grupos a preparar 
propuestas y buscar sus propios medios y finalmente descubrir lagunas en la investigacibn 
llevada a cabo por la UGI y ofrecer nuevos planes al Ejecutivo. 
Se anuncio asimismo que habian sido publicados en el Boletin de la UGI informes 
sobre el Comité para la IGBP y de la Conferencia Regional en España. Finalmente el 
Comité de Finanzas presento su informe a la Asamblea General. El incremento de las 
cuotas de 10s paises fue votado y aprobado. Fueron asimismo votados y aceptados la 
mayor parte de 10s cambios que se han introducido en 10s estatutos en 10s Últimos 
tiempos. 
D) Sedes para 10s próximos Congresos y Conferencias Regionales 
El próximo Congreso de la UGI se celebrará en Washington (EE.UU.) entre el 9 y el 
14 de agosto de 1992. precedido de reuniones de Comisiones y Grupos y de excursiones 
diversas. Se presento asimismo una propuesta que fue aceptada a favor de La Haya (Paises 
Bajos) como sede del Congreso de 1996. El Prof. Denis propuso, en nombre del Comité 
Belga, que durante este Congreso, tenga lugar una ceremonia especial en Amberes, para 
celebrar el 125 aniversari0 del Primer Congreso Internacional de Geografia celebrado en 
aquella ciudad en 1871. El Delegado brasileño indico finalmente que su pais desearia 
celebrar el Congreso del año 2000, pero el Presidente indico que el Ejecutivo no puede 
aceptar propuestas para después de 1996. 
Para la Conferencia Regional de 1990 estaba ya aceptada la propuesta de Beijing 
(República Popular China), entre el 12 y el 20 de agosto. Con motivo de la Conferencia 
Regional, el pais anfitrión no cuidará de la organización de reuniones de comisiones y 
grupos, aunque algunos han previsto organizarlas por su cuenta en paises vecinos o en la 
propia República Popular. Finalmente el Comité Ejecutivo acepto provisionalmente la 
propuesta de Praga como sede de la Conferencia Regional de 1994. Portugal y Cuba 
propusieron extraoficialmente celebrar la correspondiente a 1998. 
E )  Otros asuntos y agradecimientos 
La Asamblea General aprobó la propuesta del Ejecutivo para conceder titulos de 
Laureado de Honor a favor de la Profa. J. Beaujeu-Garnier (Francia) y de 10s Profesores 
S. Lezczycki (Polonia), O.H.K. Spate (Australia) y G.F. White (EE.UU.). 
La xvI Asamblea general de la UGI finalizó con la expresión de su agradecimiento a 
10s miembros salientes del Comité Ejecutivo y a 10s organizadores del Congreso de 
Australia. 
